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Cirurgião dentista, Ortodontia, HRAC-USP
As características das más-oclusões de pacientes com fissura labiopalatal em geral guardam
correlação com a classificação da malformação, levando a diferentes níveis de gravidade e
prognóstico para o tratamento ortodôntico. Desta forma, serão apresentados casos clínicos
exemplificando os tipos de fissura e suas particularidades nas condutas terapêuticas, demonstrando
ainda, a importância da Ortodontia no preparo dos pacientes para realização de enxerto ósseo
alveolar e cirurgia ortognática.
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